



































































エラーの数 181( 18) 481( 39) （　　）内　DF
エラーショット
取ゲーム 失ゲーム χ2検定
アウト 60.7%( 99) 64.7%(286)
n.s
ネット 39.3%( 64) 35.3%(156)
フォアハンド 61.3%(100) 62.0%(274)
n.s
バックハンド 38.7%( 63) 38.0%(168)
ストローク 77.9%(141) 75.3%(362)
n.s
リターン 12.2%( 22) 12.9%( 62)
DF  9.9%( 18)  8.1%( 39)
その他  0.0%(  0)  3.1%( 15)
エラーしたコース
取ゲーム 失ゲーム χ2検定










No Change 48.5%( 79) 51.6%(228)
n.s
Change 51.5%( 84) 48.4%(214)
エラーポジション
取ゲーム 失ゲーム χ2検定
ディフェンスゾーン 75.7%(127) 75.6%(334) n.s
オフェンスゾーン 20.1%( 33) 18.6%( 82) n.s
フィニッシュゾーン  0.6%(  1)  7.9%( 17) n.s
フォアサイド 32.9%( 54) 29.6%(131) n.s
バックサイド 40.2%( 66) 39.4%(174) n.s
センター 25.0%( 41) 29.0%(128) n.s
研究会⑤
